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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
1) T. MANNONI, Il “testo” e la sua diffusione nella Liguria di Levante, in “Bollettino Ligustico”, XVII, 1/2 (1965), pp. 49-
64. 
2) T. MANNONI, La recente evoluzione delle conoscenze concernenti le rocce ofiolitiche e sua importanza per la 
geologia della Liguria, in “Memorie dell’Accademia Lunigianese di Scienze G. Capellini”, vol. XXXVI (n.s. XIV) (1966), 
pp. 3-31. 
3) F. BEDARIDA, A. DELLA GIUSTA, T. MANNONI, Controllo con i raggi X di imperfezioni in cristalli aciculari, in 
“Periodico di Mineralogia”, XXXVII, n. 3 (1968), pp. 833-847. 
4) T. MANNONI, Le ricerche archeologiche nell’area urbana di Genova 1964-1968, in “Bollettino Ligustico”, XIX, 1/2 
(1967), pp. 5-32. 
5) T. MANNONI, La ceramica in Liguria dal secolo VI al secolo XVI, in “Atti della Società Ligure di Storia Patria”, n.s. 
VIII (LXXXII), fasc. II (1968), pp. 213-233. 
6) T. MANNONI, Ricerche sulle ceramiche del Castellaro di Pieve San Lorenzo, in “Giornale Storico della Lunigiana”, 
XVII, 1/4 (1966), Bordighera 1968, pp. 15-23. 
7) T. MANNONI, Mineralogia e tecnologia della ceramica al servizio dell’archeologia, in “Atti e memorie della 
Deputazione di Storia Patria per le antiche Provincie Modenesi”, X, vol. III (1968), pp. 249-258. 
8) F. BEDARIDA, A. DELLA GIUSTA, T. MANNONI, Axial X-ray Scanning of Acicular Crystals. Two Experimental 
Methods, in “Acta Crystallographica”, vol. A 25 (1969), pp. 373-375. 
9) T. MANNONI, Gli scarti di fornace e la cava del XVI secolo in via S. Vincenzo a Genova. Dati geologici ed 
archeologici. Analisi di materiali, in “Atti della Società Ligure di Storia Patria”, n.s. IX (LXXXIII), fasc. II (1969), pp. 249-
272. 
10) T. MANNONI, L’ “Aurelia” a S. Vincenzo. Nuovi reperti archeologici nell’area suburbana genovese 1968-1969, in 
“Bollettino Ligustico”, XX, 3/4 (1968), pp. 97-108. 
11) T. MANNONI, Innovazioni tecniche nell’arte ceramica del XVI secolo in Liguria, in “Le Machine”, II, nn. 6-7 (1969-
1970), pp. 101-104. 
12) T. MANNONI, La ceramica d’uso comune in Liguria prima del secolo XIX. Prime notizie per una classificazione, in 
“Atti del III Convegno Internazionale della Ceramica”, Albisola 1970, pp. 295-335.  
13) T. MANNONI, Sui metodi dello scavo archeologico nella Liguria montana. Applicazioni di geopedologia e 
geomorfologia, in “Bollettino Ligustico”, XXII, 1/2 (1970), pp. 49-64. 
14) T. MANNONI, Ceramiche medievali rinvenute in Liguria: produzioni locali ed importazioni. Saggio di ricerca 
archeologico-mineralogica,in “Atti del IV Convegno Internazionale della Ceramica”, Albisola 1971, pp. 439-468. 
15) T. MANNONI, Analisi mineralogiche e tecnologiche delle ceramiche medievali. Nota II, in “Atti del V Convegno 
Internazionale della Ceramica”, Albisola 1972, pp. 107-128. 
16) T. MANNONI, A medieval Glasshouse in the genoese Apennines, Italy, in “Medieval Archaeology”, XVI (1972), pp. 
143-146. 
17) T. MANNONI, La ceramica dell’età del Ferro nel Genovesato. Saggio di studio mineralogico, in “Studi Genuensi”, 
VIII (1970-1971), Bordighera 1972, pp. 3-24. 
18) T. MANNONI, H. BLAKE, L’archeologia medievale in Italia, in “Quaderni Storici”, 24 (1973), pp. 833-860.  
19) T. MANNONI, E. POLEGGI, Ricerche di archeologia medievale urbana a Genova, in “Notiziario di Archeologia 
Medievale”, 5 (Gennaio 1973), pp. 11-14. 
20) T. MANNONI, E. POLEGGI, Ricerche di archeologia medievale urbana a Genova. Note bibliografiche, in “Notiziario 
di Archeologia Medievale”, 6 (Aprile 1973), pp. 8-10. 
21) T. MANNONI, Alcuni problemi di classificazione della ceramica medievale in archeologia, in “Atti del VI Convegno 
Internazionale della Ceramica”, Albisola 1973, pp. 11-22. 
22) T. MANNONI, Rilievi ed analisi varie,in Appendicein A. FROVA, Una tomba gallo-ligure nel territorio della Spezia, 
in “Rivista di Studi Liguri”, XXXIV, 1/3 (1968), pp. 301-303. 
23) T. MANNONI, Analisi, in Scavi di Luni, Roma 1973, pp. 885-890. 
24) A.C. AMBROSI, T. MANNONI, Il primo scavo di una statua-stele lunigianese scoperta in situ (Minucciano III), in 
“Rivista di Studi Liguri”, XXXVIII, 3/4 (1972), Bordighera 1974, pp. 1-12. 
25) R. SCARANI, T. MANNONI, Lo scavo del Castellaro di Zignago, in “Atti della XVI Riunione Scientifica dell’Istituto 
Italiano di Preistoria e Protostoria in Liguria 3-5 novembre 1973”, Firenze 1974, pp. 159-176. 
26) T. MANNONI, Il castello di Molassana e l’archeologia medievale in Liguria,in “Archeologia Medievale”, I (1974), pp. 
11-17. 
27) T. MANNONI, E. POLEGGI, Fonti scritte e strutture medievali del “Castello” di Genova, in “Archeologia Medievale”, 
I (1974), pp. 171-194. 
27 bis) T. MANNONI, La Redazione. Editoriale, in “Archeologia Medievale”, I (1974), pp. 7-9. 
28) T. MANNONI, Studio mineralogico di alcuni tipi ceramici provenienti dall’abitato preromano di Genova, in 
Archaeologica, scritti in onore di Aldo Neppi Modona, Firenze 1975, pp. 373-386. 
29) T. MANNONI, Analisi mineralogiche delle ceramiche mediterranee. Nota III, in “Atti del VII Convegno 
Internazionale della Ceramica”, Albisola 1974, pp. 189-201. 
30) M.G. MAGI, T. MANNONI, Alcuni caratteri tecnici di ceramiche liguri d’uso comune, in “Atti del VII Convegno 
Internazionale della Ceramica”, Albisola 1974, pp. 173-188. 
31) S. FOSSATI, T. MANNONI, Lo scavo della vetreria medievale di Monte Lecco, in “Archeologia Medievale”, II (1975), 
pp. 31-97. 
32) T. MANNONI, Saggi di scavo nei livelli medievali delle “stufe di San Calogero “(Sciacca), in “Archeologia 
Medievale”, II (1975), pp. 389-392. 
33) T. MANNONI, La ceramica medievale a Genova e nella Liguria, in “Studi Genuensi”, VII (1968-1969), Bordighera 
1975, pp. 3-204. 
34) T. MANNONI, con altri, Archeologia a Genova, Mostra didattica a Palazzo Rosso, Genova 1976. 
35) T. MANNONI, E. POLEGGI, Archaeology and the city of Genoa, University of Lancaster 1976. 
36) L. e T. MANNONI, Per una storia regionale della cultura materiale: i recipienti in Liguria, in “Quaderni Storici”, 10 
(1975), 31, pp. 229-260. 
37) T. MANNONI, Programmi di ricerca in atto e programmi di ricerca auspicabili,in Tavola Rotonda sulla 
Archeologia Medievale, Roma 1975, pp. 77-106. 
38) L. e T. MANNONI, La ceramica dal Medioevo all’Età Moderna nell’archeologia di superficie della Liguria centrale 
ed orientale,in “Atti dell’VIII Convegno Internazionale della Ceramica”, Albisola 1975, pp. 121-136. 
39) M.G. MAGI, T. MANNONI, Analisi mineralogiche di ceramiche mediterranee. Nota IV, in “Atti dell’VIII Convegno 
Internazionale della Ceramica”, Albisola 1975, pp. 155-166. 
40) T. MANNONI, Ricettario di bottega savonese del XIX secolo, in “Atti dell’VIII Convegno Internazionale della 
Ceramica”, Albisola 1975, pp. 235-254. 
41) T. MANNONI, Archeologia del territorio, in “Indice per i Beni Culturali del territorio ligure”, 1 (novembre-dicembre 
1976), pp. 8-11. 
42) T. MANNONI, Problemi di topografia altomedievale, in Benàcus: Musei e gruppi locali in una ricerca archeologica 
pianificata nel territorio lombardo, Brescia 1976, pp. 29-37. 
43) T. MANNONI, L’analisi delle tecniche murarie medievali in Liguria, in “Atti del Colloquio Internazionale di 
Archeologia Medievale”, Palermo 1976, pp. 291-300. 
44) T. MANNONI, Zignago, in “Archeologia in Liguria. Scavi e scoperte 1967-75”, Genova 1976, pp. 79-86. 
44 bis) T. MANNONI, Una rifondazione dell’Archeologia postclassica. La storia della Cultura Materiale, in “Archeologia 
Medievale”, III (1976), pp. 7-24.  
45) T. MANNONI, E. POLEGGI, The Condition and Study of Historic Town Centres in North Italy, in European Towns. 
Their Archaeology and Early History, Londra 1977, pp. 219-241. 
46) T. MANNONI, Prime informazioni sulle analisi minero-petrografiche delle ceramiche di Luni,in Scavi di Luni. II, 
Roma 1977, pp. 723-725. 
47) T. MANNONI, Genova. Zone archeologiche di S. Silvestro e Pammatone, in Restauri in Liguria, Genova 1978, pp. 
117-123. 
48) T. MANNONI, I beni territoriali,in “Indice per i Beni Culturali del territorio ligure”, 3 (marzo-aprile 1977), pp. 2-3. 
49) T. MANNONI, Il patrimonio archeologico della città, in “Indice per i Beni Culturali del territorio ligure”, 5 (luglio-
agosto 1977), pp. 14-15. 
50) T. MANNONI, Per un inventario dell’artigianato ligure, in “Indice per i Beni Culturali del territorio ligure”, 6 
(settembre-ottobre 1977), p. 27. 
51) T. MANNONI, Premesse ad una ricerca storico-culturale sull’artigianato, in “Indice per i Beni Culturali del territorio 
ligure”, 12-13 (settembre-ottobre 1978), pp. 2-3. 
52) I. FERRANDO CABONA, A. GARDINI, T. MANNONI, Zignago 1: gli insediamenti e il territorio, in “Archeologia 
Medievale”, V (1978), pp. 273-374. 
53) T. MANNONI, Analisi tecnologiche dei materiali della Torre Civica di Pavia, in “Archeologia Medievale”, V (1978), 
pp. 267-272. 
54) T. MANNONI, Medieval Archaeology in Italy: a Survey, in Papers in Italian Archaeology I: the Lancaster Seminar, 
in “British Archaeological Reports”, S.S., 41 (1978), pp. 303-311. 
55) L. e T. MANNONI, Il marmo. Materia e cultura, Genova 1978, pp. 8-239. 
56) T. MANNONI, Notizie e problemi sui reperti mobiliari dell’abbazia della Novalesa, in “Segusium”, XIII (1979), pp. 
69-71. 
57) T. MANNONI, Il punto di vista archeologico sul riuso dei centri storici, in “Indice per i Beni Culturali del territorio 
ligure”, 23 (luglio-agosto 1980), pp. 3-7. 
58) I. FERRANDO, T. MANNONI, Analisi storico-archeologica,in Elementi per la redazione di un progetto di parco 
regionale, Regione Liguria, bozza, 1979, pp. 80-104; 224-232. 
59) T. MANNONI, I. CABONA, Corso di conservazione e restauro delle ceramiche, in Beni culturali. Conoscenza. 
Informazione. Restauro, Genova 1980, pp. 25-30. 
60) I. FERRANDO, T. MANNONI, Storia dell’insediamento, in Quindici parchi per la Liguria, Genova 1980, pp. 16-18; 
26; 35; 42; 49; 58; 65; 74; 82; 89; 98; 109; 118; 125; 131; 138. 
61) T. MANNONI, Insediamenti e viabilità fra Vara e Magra in base ai dati archeologici, in “Quaderni del Centro Studi 
Lunensi”, 2 (1977), pp. 35-42. 
62) T. MANNONI, B. MESSIGA, La produzione e la diffusione dei recipienti di pietra ollare nell’Alto Medioevo, in “Atti 
del 6° Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo”, Spoleto 1980, pp. 501-522. 
63) L. e T. MANNONI, Problemi archeologici della casa rurale alpina. L’Ossola superiore, in “Archeologia Medievale”, 
VII (1980), pp. 301-318. 
64) M.G. MAGI, T. MANNONI, Analisi mineralogiche di ceramiche mediterranee. Nota V, in “Atti del X Convegno 
Internazionale della Ceramica”, Albisola 1977, pp. 409-426. 
65) T. MANNONI, A. MAZZUCOTELLI, Integrazione fra dati archeologici ed analisi di laboratorio dei tipi mediterranei 
di ceramica medievale presenti in Liguria, in La céramique médiévale en Méditerranée Occidentale,Colloques 
Internationaux du C.N.R.S. n° 584, Parigi 1980, pp. 43-48. 
66) I. e D. CABONA, A. GARDINI, T. MANNONI, M. MILANESE, Contributi dell’archeologia medievale ligure alle 
conoscenze dei prodotti ceramici nel Mediterraneo Occidentale,in La céramique médiévale en Méditerranée 
Occidentale,Colloques Internationaux du C.N.R.S., Parigi 1980, pp. 113-123. 
67) T. MANNONI, Analisi delle ceramiche dipinte neolitiche di Lipari, in “Meligunìs Lipàra”, IV (1980), pp. 870-875. 
68) T. MANNONI, The archaeological evidence for commerce: a ligurian case study,in Archaeology and Italian Society, 
in “British Archaeological Reports: Papers in Italian Archaeology II”, I.S. 102 (1981), Oxford, pp. 125-130. 
69) T. MANNONI, Analisi archeologica del commercio nell’esperienza ligure, in “Indice per i Beni Culturali del territorio 
ligure”, 28 (maggio-giugno 1981), pp. 21-25. 
70) T. MANNONI, Storia della cultura materiale e cultura popolare nell’esperienza ligure, in I Centri di documentazione 
per la cultura popolare nella pubblica amministrazione, Torino 1979, pp. 17-25. 
71) T. MANNONI, Metodi sperimentali di studio archeologico del paesaggio agrario, in Fonti per lo studio del Paesaggio 
Agrario,CISCU, Lucca 1981, pp. 397-404. 
72) S. FOSSATI, T. MANNONI, Gli strumenti della cucina e della mensa in base ai reperti archeologici ,in “Archeologia 
Medievale”, VIII (1981), pp. 409-419. 
73) T. MANNONI, Analisi mineralogiche delle ceramiche di Spilamberto-S. Cesario, in Il Neolitico e l’Età del Rame. 
Ricerca a Spilamberto e S. Cesario 1977-1980,Vignola 1981, pp. 155-159. 
74) T. MANNONI, La ceramica postclassica del Finalese ed i reperti di Santa Caterina in Finalborgo, in La Chiesa ed il 
Convento di Santa Caterina in Finalborgo,Genova 1982, pp. 73-80. 
75) T. MANNONI, Analisi del materiale ceramico, in Torino nel bassomedioevo: castello, uomini, oggetti,Torino 1982, 
pp. 119-122. 
76) T. MANNONI, Bilancio di un decennio, in “Notiziario di Archeologia Medievale”, 31 (Settembre 1981), p. 35. 
77) T. MANNONI, Archeologia e storia della mentalità, in “Notiziario di Archeologia Medievale”, 32 (Gennaio 1982), p. 3. 
78) T. MANNONI, Mineralogia e Petrografia applicate all’Archeologia. 1-4, in “Notiziario di Archeologia Medievale”, 32 
(Gennaio 1982) pp. 8-9; 35 (Marzo 1983) p. 7; 36 (Settembre 1983) p. 24; 37 (Gennaio 1984) pp. 10-11.  
79) T. MANNONI, Archeologia di salvataggio. 1: Le aree urbane, in “Notiziario di Archeologia Medievale”, 33 (Aprile 
1982), pp. 19-20. 
80) T. MANNONI, Materiali usati nelle facciate dipinte genovesi e loro stabilità nel tempo, in Genua picta. proposte per 
la scoperta ed il recupero delle facciate dipinte, Genova 1982, pp. 118-120. 
81) T. MANNONI, Come vivevano, in La mia terra,Genova 1982, pp. 25-32. 
82) T. MANNONI, Terra di conquista, in La mia terra,Genova 1982, pp. 97-100. 
83) T. MANNONI, Medioevo vivo, in La mia terra,Genova 1982, pp. 101-104. 
84) T. MANNONI, L’altra Liguria, in La mia terra,Genova 1982, pp. 189-192. 
85) T. MANNONI, Analisi minero-petrografiche in sezione sottile delle ceramiche del Guadone, in “Rivista di Scienze 
Preistoriche”, XXXV, 1-2 (1980), pp. 69-70. 
86) T. MANNONI, M. TIZZONI, Lo scavo del Castellaro di Zignago (La Spezia), in “Rivista di Scienze Preistoriche”, 
XXXV, 1-2 (1980), pp. 249-256. 
87) T. MANNONI, Ascia di bronzo della valle Standiana. Analisi di polveri ed incrostazioni, in Studi in onore di 
Ferrante Rittatore Vonwiller, parte 1a, vol. I (tomo 1982), p. 46. 
88) T. MANNONI, Present day knowledge of mediterranean pottery after ten years of thin-sectioning at the University 
of Genoa, in Current Research in Ceramics: Thin-section Studies (Seminar 1980), British Museum O.P. n° 32, Londra 
1982, pp. 89-91. 
89) T. MANNONI, Archeologia di salvataggio. 2: Le aree rurali, in “Notiziario di Archeologia Medievale”, 34 (Novembre 
1982), p. 35. 
90) D. CABONA, T. MANNONI, O. PIZZOLO, Gli scavi nel complesso medievale di Filattiera in Lunigiana. 1: La collina 
di San Giorgio, in “Archeologia Medievale”, IX (1982), pp. 331-357. 
91) T. MANNONI, La ricerca preistorica e i suoi metodi, in I cacciatori paleolitici,Genova 1983, pp. 15-19. 
92) T. MANNONI, Caratterizzazioni mineralogico-petrografiche e tecniche di alcune ceramiche del Tavoliere, in Passo 
di Corvo e la civiltà neolitica del Tavoliere, a cura di S. Tiné, Genova 1983, pp. 94-97. 
93) T. MANNONI, Usi storico-didattici dell’archeologia globale del territorio. L’esempio della Val Polcevera, in Studi di 
Etnografia e Dialettologia ligure in memoria di Hugo Plomteux, a cura di L. Còveri e D. Moreno,Genova 1983, pp. 149-
159. 
94) T. MANNONI, Dove e come venivano fabbricate le ceramiche preistoriche della Liguria Orientale, in Preistoria della 
Liguria Orientale, a cura di R. Maggi, Sestri Levante 1983, pp. 21-24.  
95) L. e T. MANNONI, I porti di Luni, in Il porto di Carrara. Storia e attualità, Genova 1983, pp. 9-64. 
96) T. MANNONI, Analisi mineralogiche delle ceramiche mediterranee. Nota VI, in “Atti del XII Convegno 
Internazionale della Ceramica”, Albisola 1979 (1983), pp. 229-239. 
97) T. MANNONI, Vie e mezzi di comunicazione, in “Archeologia Medievale”, X (1983), pp. 213-222. 
98) T. MANNONI, E. MELLO, M. ODDONE, Ricerche archeometriche sulle ceramiche mediterranee, in “Faenza”, LXIX, 
nn. 5-6 (1983), pp. 363-367, tav. XCIV. 
99) T. MANNONI, Liguria: Decouverte de verres médiévaux, in “Bulletin de l’Association Internationale pour l’Histoire 
du Verre”, 9 (1981-1983), pp. 210-214.  
100) T. MANNONI, Osservazioni mineralogiche sull’impasto della ceramica,in Studio pluridisciplinare del materiale 
proveniente da un carico navale del I-III sec. d.C. scoperto sui fondali dell’isola del Giglio, in “Forma Maris Antiqui”, 
Bordighera 1983, p. 128. 
101) T. MANNONI, R. NISBET, Analisi di manufatti e correlazioni petrografiche,in Prima campagna di scavo nel riparo 
sotto roccia di Balm’Chanto, in “Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte”, 2 (1983), pp. 37-38. 
102) T. MANNONI, E. MELLO, M. ODDONE, Archaeometric studies on Mediterranean Pottery, in Symposium on 
Archaeometry,Napoli 1983, p. 82. 
103) T. MANNONI, Analisi di intonaci e malte genovesi. Formule, materiali e cause di degrado, in Facciate dipinte. 
Conservazione e restauro, Genova 1984, pp. 141-149; 195-197. 
104) L. e T. MANNONI, Marmor. Material und Kultur,trad. W. Wartmann, München 1980, pp. 5-234. 
105) T. MANNONI, L’esperienza ligure nello studio archeologico dei castelli medievali, in Castelli: storia e archeologia, 
Cuneo 1984, pp. 189-204. 
106) T. MANNONI, Quale archeologia per il recupero dei centri storici?, in Riabitat. Tecniche e tecnologie del recupero, 
Genova 1985, p. 425. 
107) T. MANNONI, Caratterizzazioni mineralogico-petrografiche di alcune classi di reperti, in Ricerche a Pompei: 
l’insula 5 della Regio VI, Roma 1984, pp. 346-351. 
108) T. MANNONI, Le terre di riempimento delle statue e i frammenti ceramici: analisi mineralogico-petrografiche in 
relazione alla provenienza dei Bronzi, in Due Bronzi di Riace, in “Bollettino d’Arte”, 3/1, Roma 1984, pp. 29-30. 
109) D. CABONA, T. MANNONI, O. PIZZOLO, Gli scavi nel complesso medievale di Filattiera in Lunigiana. 2: La collina 
di Castelvecchio,in “Archeologia Medievale”, XI (1984), pp. 243-247. 
110) T. MANNONI, Metodi di datazione dell’edilizia storica, in “Archeologia Medievale”, XI (1984), pp. 396-403. 
111) T. MANNONI, Analisi tecnologiche e mineralogiche di ceramiche medievali di Napoli, in La Ceramica medievale di 
San Lorenzo Maggiore in Napoli, Napoli 1984, pp. 365-368, tavv. CLVI-CLVII. 
112) L. e T. MANNONI, I genovesi del XIV secolo alla luce delle ricerche archeologiche,in Acta de la Table Ronde de 
Biguglia, Bastia 1984, pp. 25-32. 
113) T. MANNONI, Insediamenti poveri di età romana e bizantina, in “Rivista di Studi Liguri”, XLIX (1983), pp. 254-
264. 
114) L. e T. MANNONI, Il marmo, materia e cultura, 2° edizione, Genova 1984, pp. 7-269. 
115) L. e T. MANNONI, Le marbre, matière et culture, traduction J. Spitcheff, Genova 1984, pp. 7-268. 
116) L. e T. MANNONI, Marble, the history of a culture, traslated by Penelope J. Hammod Smith, Genova 1984, pp. 7-
267. 
117) T. MANNONI, La casa di Colombo non è la casa di Colombo, in “Il Secolo XIX” del 12 maggio 1985. 
118) T. MANNONI, Alcuni problemi di geomorfologia relativi all’archeologia italiana, in “Papers in Italian Archaeology 
IV”, BAR I.S. 243, Oxford 1985, pp. 21-25. 
119) T. MANNONI, Come ho visto funzionare un torchio a leva e vite, in Settefinestre. Una villa schiavistica nell’Etruria 
romana, vol. I, Modena 1985, pp. 251-252. 
120) T. MANNONI, Dove e come venivano fabbricati mattoni, pentole ed anfore usati nella villa, in Settefinestre. Una 
villa schiavistica nell’Etruria romana, vol. II, Modena 1985, pp. 340-341. 
121) T. MANNONI, Caratterizzazioni petrografiche di alcune sculture etrusche in marmo bianco, in Artigianato 
artistico in Etruria, Milano 1985, pp. 214-216. 
122) T. MANNONI, Analisi mineralogiche delle ceramiche romane di Angera, in Angera romana. Scavi nella necropoli 
1970-1979, Roma 1985, p. 589. 
123) T. MANNONI, Definizione del termine marmo e cenni storici, in Il marmo nel mondo, Carrara 1986, pp. 11-19. 
124) T. MANNONI, Caratteri fisici del territorio e lo sfruttamento delle risorse naturali, in “Studi e Ricerche. Cultura del 
Territorio”, 2 (1985), pp. 11-17. 
125) T. MANNONI, Archeologia globale a Genova, in “Restauro e Città”, I  (1985), 2, pp. 33-47. 
126) B. D’AMBROSIO, T. MANNONI, S. SFRECOLA, Stato delle ricerche mineralogiche sulle ceramiche mediterranee, in 
La ceramica medievale nel Mediterraneo occidentale, Firenze 1986, pp. 601-609. 
127) T. MANNONI, Rimetterete la polenta nei buchi?, in “Notiziario di Archeologia Medievale”, 42 (Dicembre 1985), p. 
35. 
128) T. MANNONI, Metodi archeologici per lo studio dei castelli,in “Giornale Storico della Lunigiana”, XXXV-XXXVI 
(1984-1985), pp. 195-205. 
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